





























































⑴ a. 語例 ・「書く」：kakan「書かない」kačun「書く」kačan「書いた」
  ・「飛ぶ」：tuban「飛ばない」tubun「飛ぶ」tudan「飛んだ」
  ・「起きる」：’ukiran「起きない」’ukijun「起きる」’ukitan「起きた」
 b. 語幹 ・「書く」：基本語幹 kak-, 連用語幹 kač-, 音便語幹 kač-
  ・「飛ぶ」：基本語幹 tub-, 連用語幹 tub-, 音便語幹 tud-
  ・「起きる」：基本語幹 ’ukir-, 連用語幹 ’uki-, 音便語幹 ’ukit-
 c. 語幹の分布 ・否定形をつくる接辞-anの前：基本語幹
   ・非過去形をつくる接辞-junの前：連用語幹













a. r挿入規則 ∅ → r / V _ -V
b. 軟口蓋音軟化規則 k → č /_ - [−back, +high]
c. j削除規則 j → ∅ / C -_
d. t口蓋化規則 t → [+high] / C[−labial] - _
e. 進行同化（有声化）規則 C → [+voiced] / C[+voiced] - _




/kak-/ + /-jun/ → kačjun → kačun
規則⒟ 規則⒡
/kak-/ + /-tan/ → kakčan → kačan
規則⒞
/tub-/ + /-jun/ → tubun
規則⒠ 規則⒡
/tub-/ + /-tan/ → tubdan → tudan
規則⒜















（eg. kham-íi / kham-íri 食べる―非過去 vs. ’ur-i いる―非過去）
・ 非状態動詞のうち、初頭音がtである接辞が後接する場合の形態音韻論的交替が、語
幹末音から予測できない場合が一部ある。 











　議論の先取りになるが、次頁の動詞クラスのうち、mb/tč, k/ž, k/tč, r/č, r/tč, r/tt, w/ž, 
j/č, o/čは、tで始まる接辞が後接する場合に生じる交替が後述する規則によって説明でき


































































a.  軟口蓋／歯茎音口蓋化規則　 
k → č, ŋ → ň, t → č, d → ž / _ - ［–back, –low, –cons］
b. t口蓋化規則　t → č / ［–approx, –labial］ - _
c. 進行同化（有声化）規則　C → ［+voiced］ / C［–approx, +voiced］ - _
d. r削除規則　r → ∅ / C - _
e. w削除規則　w → ∅ / _ - ［–low, –cons］
f.  j削除規則　j → ∅ / C - _
g.  子音削除規則　C［-cor］, r, d, s → ∅ / _ - C［+cor, –cont］




























b/d narab- 並ぶ narab-aa narab-i narab-óo narab-una d
m/d kham- 食べる kham-áa khám-i kham-óo kham-úna d
t/tč ’ut- 殴る ’ut-áa ’út-i ’ut-óo ’ut-úna d
d/ž hand- 外す hand-áa hánd-i hand-óo hand-úna d
s/č hus- 干す hus-áa hús-i hus-óo hus-úna d
k/č č’ik- 聞く č’ik-aa č’ik-i č’ik-óo č’ik-una d
ŋ/ž hiŋŋ- 削る hiŋŋ-aa hiŋŋ-i hiŋŋ-óo hiŋŋ-una d
r/t thur- 取る thur-áa thúr-i thur-óo thur-úna d
w/t ’utaw- 歌う ’utaw-aa ’uta-i ’uta-óo ’uta-una d, e
i/t ’abi- 呼ぶ ’abi-ráa ’abí-ri ’abi-róo ’abi-rúna
e/t khee- 掛ける khee-ráa kheé-ri khee-róo khee-rúna
mb/tč k’umb- 結ぶ k’umb-aa k’umb-i k’umb-óo k’umb-una d
k/ž ’ik- 行く ’ik-aa ’ik-i ’ik-óo ’ik-una d
k/tč ’ik- 生きる ’ik-áa ’ík-i ’ik-óo ’ik-úna d
r/č mir- 見る mir-áa mír-i mir-óo mir-úna d
r/tč ’ir- 入る ’ir-aa ’ir-i ’ir-óo ’ir-una d
r/tt -rar- 受動 -rar-aa -rar-i -rar-oo -rar-una d
w/ž t’unaw- 繋ぐ t’unaw-aa t’una-i t’una-óo t’una-una d, e




misóo-raa misóo-ri misóo-roo misóo-runa d
　次に、次頁の表に語幹に-ii（非過去）、-en（継起）、-jaanuu（同時）が作る語形を挙げる。
形態音韻論的交替として、子音語幹動詞では接辞初頭のjが規則fによって削除される。こ
















b/d narab- 並ぶ narab-ii narab-en narab-aanúu f
m/d kham- 食べる kham-íi kham-én kham-aanúu f
t/tč ’ut- 殴る ’uč-íi ’uč-én ’uč-aanúu f
d/ž hand- 外す hanž-íi hanž-én hanž-aanúu a, f
s/č hus- 干す hus-íi hus-én hus-aanúu f
k/č č’ik- 聞く č’ič-ii č’ič-en č’ič-aanúu a, f
ŋ/ž hiŋŋ- 削る hiňň-ii hiňň-en hiňň-aanúu a, f, h
r/t thur- 取る thur-íi thur-én thur-aanúu f
w/t ’utaw- 歌う ’uta-ii ’uta-en ’uta-jaanúu e, f
i/t ’abi- 呼ぶ ’abi-íi ’abi-én ’abi-jaanúu
e/t khee- 掛ける khee-íi khee-én khee-jaanúu
mb/tč k’umb- 結ぶ k’umb-ii k’umb-en k’umb-aanúu f
k/ž ’ik- 行く ’ič-ii ’iž-en ’ič-aanúu a, f
k/tč ’ik- 生きる ’ič-íi ’ič-én ’ič-aanúu a, f
r/č mir- 見る mir-íi mir-en mir-aanúu f
r/tč ’ir- 入る ’ir-ii ’ir-en ’ir-aanúu f
r/tt -rar- 受動 -rar-ii -rar-en -rar-aanuu f
w/ž t’unaw- 繋ぐ t’una-ii t’una-en t’una-jaanúu e, f
j/č j- 言う j-ii j-en j-aanúu f
o/č misoo- 召し上がる misóo-ii misóo-en misóo-jaanuu
　続いて、語幹にtで始まる接辞が後接した例として次頁の表に-ti（過去）-ta-n（過去―連
体）-tuu「してこい」の語例を挙げる。語幹末がt以外の子音語幹動詞では語幹末音が削除
される（規則g）。これに先んじて、語幹末がt, d, s, k, ŋの場合規則bによって接辞初頭のt
が口蓋化し、また語幹末がb, m, d, ŋの場合規則cによって接辞初頭の有声化が起こる。最
後に、語幹末がもともと子音連続であった場合調音点の同化が起こる（規則 h）。mb/tč, 
k/ž, k/tč, r/č, r/tč, r/tt, w/ž, j/č, o/čの各クラスに属する動詞の場合、接辞が、規則によっ














b/d narab- 並ぶ nara-di nara-da-n nara-dúu c, g
m/d kham- 食べる khá-di kha-dá-n khá-duu c, g
t/tč ’ut- 殴る ’út-či ’ut-čá-n ’út-čuu b
d/ž hand- 外す hán-ži han-žá-n hán-žuu b, c, g
s/č hus- 干す hú-či hu-čá-n hú-čuu b, g
k/č č’ik- 聞く č’i-či č’i-ča-n č’i-čúu b, g
ŋ/ž hiŋŋ- 削る hin-ži hin-ža-n hin-žúu b, c, g, h
r/t thur- 取る thú-ti thu-tá-n thú-tuu g
w/t ’utaw- 歌う ’uta-ti ’uta-ta-n ’uta-túu g
i/t ’abi- 呼ぶ ’abí-ti ’abi-tá-n ’abí-tuu
e/t khee- 掛ける kheé-ti khee-tá-n kheé-tuu
mb/tč k’umb- 結ぶ k’ut-či k’ut-ča-n k’ut-čúu 例外
k/ž ’ik- 行く ’i-ži ’i-ža-n ’i-žúu 例外
k/tč ’ik- 生きる ’ít-či ’it-čá-n - 例外
r/č mir- 見る mí-či mi-čá-n mí-čuu 例外
r/tč ’ir- 入る ’it-či ’it-ča-n ’it-čúu 例外
r/tt -rar- 受動 -rat-ti -rat-ta-n -rat-tuu 例外
w/ž t’unaw- 繋ぐ t’una-ži t’una-ža-n t’una-žúu 例外
j/č j- 言う ’i-či ’i-ča-n ’i-čúu 例外
























命令（しろ） -ri khám-i kheé-ri
「してこい」 -tuu khá-duu kheé-tuu
禁止（するな） -runa kham-úna khee-rúna
意志（しよう） -ra kham-a khee-ra
意志勧誘（しよう） -roo kham-óo khee-róo
直説
（する）
非過去１ -ii kham-íi khee-íi
非過去２14 -iri kham-íri khee-íri
否定―非過去 -raa-∅ kham-áa-∅ khee-ráa-∅
過去 -ti khá-di kheé-ti
否定―過去 -ran-ti kham-án-ti khee-rán-ti
推量１
（するだろう）
非過去 -ir-oo kham-ír-oo khee-ír-oo
過去 -tar-oo kha-dár-oo khee-tár-oo
否定―過去 -ran-tar-oo kam-án-tar-oo khee-rán-tar-oo
推量２
（するかも）
過去 -tar-a kha-dár-a khee-tár-a
否定―過去 -ran-tar-a kam-án-tar-a khee-rán-tar-a
推量３
（するかも）
非過去 -i-tto kham-í-tto khee-í-tto
否定―非過去 -ra-∅-tto kham-á-∅-tto khee-rá-∅-tto
過去 -ta-tto kha-dá-tto khee-tá-tto
否定―過去 -ran-ta-tto kham-án-ta-tto khee-rán-ta-tto
強調
非過去 -ir-u kham-ír-u khee-ír-u
否定―非過去 -ran-∅-u kham-án-∅-u khee-rán-∅-u
過去 -tar-u kha-dár-u khee-tár-u








⑸ 定動詞の構造： a. 語幹 ― 極性接辞 ― テンス接辞／ムード接辞









非過去 -i-n kham-í-n khee-í-n
否定―非過去 -ra-∅-n kham-á-∅-n khee-rá-∅-n 
過去 -ta-n kha-dá-n khee-tá-n
否定―過去 -ran-ta-n kham-án-ta-n khee-rán-ta-n









目的（しに） -ija kham-íja / khá-ňňa khee-íja
同時（しながら） -jaanuu kham-aanúu khee-jaanúu
継起（して） -en kham-én khee-én
期間／期限（する間／まで） -eeda kham-éeda khee-éeda
並列
並列（したり） -tari kha-dári khee-tári
否定―並列 -ran-tari kham-án-tari khee-rán-tari
条件
非過去（すれば） -∅-iba kham-∅-íba khee-∅-(r)íba
否定―非過去 -ram-∅-ba kham-ám-∅-ba khee-rám-∅-ba
過去（したところ） -tar-iba kha-dár-iba khee-tár-iba
否定―過去 -ran-tar-iba kham-án-tar-iba khee-rán-tar-iba
条件／理由（すれば／するから） -raba kham-ába khee-rába
















命令 -ri ’ur-i - -
禁止 -runa ’ur-una - -
意志 -ra ’ur-a - -
意志勧誘 -roo ’ur-óo - -
直説
非過去 -i ’ur-i ’ár-i ža
否定―非過去 -raa-∅ ’ur-aa-∅ nee-ráa-∅ ’ar-áa-∅
過去 -ti ’u-ti ’á-ti ’á-ti
否定―過去 -ran-ti ’ur-an-ti nee-rán-ti ’ar-án-ti
推量１
非過去 -∅-oo ’ur-∅-óo ’ar-∅-óo žar-∅-óo
過去 -tar-oo ’u-tar-óo ’a-tár-oo ’a-tár-oo
否定―過去 -ran-tar-oo ’ur-an-tar-óo nee-rán-tar-oo ’ar-án-tar-oo
推量２
非過去 -∅-a - - žar-∅-a
過去 -tar-a ’u-tar-a ’a-tár-a ’a-tár-a
否定―過去 -ran-tar-a ’ur-an-tar-a nee-rán-tar-a ’ar-án-tar-a
推量３
非過去 -∅-tto ’u-∅-tto ’á-∅-tto ža-∅-tto
否定―非過去 -ra-∅-tto ’ur-a-tto nee-rá-tto ’ar-á-tto
過去 -ta-tto ’u-ta-tto ’a-tá-tto ’a-tá-tto
否定―過去 -ran-ta-tto ’ur-an-ta-tto nee-rán-ta-tto ’ar-án-ta-tto
強調
非過去 -∅-u ’ur-∅-u ’ár-∅-u ’ár-∅-u
否定―非過去 -ran-∅-u ’ur-an-∅-u nee-rán-∅-u ’ar-án-∅-u
過去 -tar-u ’u-tar-u ’a-tár-u ’a-tár-u








非過去 -∅-n ’u-∅-n ’á-∅-n ža-∅-n
否定―非過去 -ra-∅-n ’ur-a-∅-n nee-rá-∅-n ’ar-á-∅-n
過去 -ta-n ’u-ta-n ’a-tá-n ’a-tá-n





継起 -en ’ur-en ’ar-én -
期間 -eeda ’ur-eeda ’ar-éeda ’ar-éeda
並列 -tari ’u-tari ’a-tári ’a-tári
否定―並列 -ran-tari ’ur-an-tari nee-rán-tari ’ar-án-tari
条件
非過去 -∅-iba ’ur-∅-iba ’ar-∅-íba ’ar-∅-íba
否定―非過去 -ram-∅-ba ’ur-am-∅-ba nee-rám-∅-ba ’ar-ám-∅-ba
過去 -tar-iba ’u-tar-iba ’a-tár-iba ’a-tár-iba
否定―過去 -ran-tar-iba ’ur-an-tar-iba nee-rán-tar-iba ’ar-án-tar-iba
条件／理由 -raba ’ur-aba ’a-rába ’ar-ába


















 ・kham-ar-íi 食べる―可能―非過去 「食べられる」
 ・kham-as-íi 食べる―使役―非過去 「食べさせる」
 ・khač-ínsoor-i 書く―尊敬―命令 「お書きなさい」
 ・kham-í-ti 食べる―習慣―過去 「食べていた」
 ・kham-éer-i 食べる―丁寧―非過去 「食べます」
 ・kham-óor-ì 食べる―進行―非過去 「食べている」
 ・kham-áar-ì 食べる―結果―非過去 「食べてある」
 ・kham-óok-ì 食べる―ておく―命令 「食べておけ」
 ・kham-éek-ì 食べる―ていく―命令 「食べていけ」
　これらの派生接辞を後接させることで作られる語幹の構造は以下のように一般化できる。
⑼ 派生語幹の構造




















・ 音素： /p/[p~pʔ], /b/, /t/[t~tʔ], /tʰ/, /d/, /k/[k~kʔ], /kʰ/, /ɡ/, /tɕ͡/[tɕ͡~tɕ͡ʔ], /dʑ͡/[dʑ͡
~ʑ],/s/[s~ɕ],  /h/, /m/, /n/[n~m~ɲ~ŋ~ɴ], /ɲ/, /ŋ/, /ɾ/, /w/, /j/, /i/, /e/, /
a/, /o/, /u/
・  表記： p’ = 語幹初頭単子音の/p/, th = /tʰ/, t’ = 語幹初頭単子音の/t/, kh = /kʰ/, k’ 
= 語幹初頭単子音の/k/, g = /ɡ/, č’ = 語幹初頭単子音の/tɕ͡/, č = それ以外
の/tɕ͡/, ž = /dʑ͡/, ň = /ɲ/, r = /ɾ/, ’V = 語幹初頭母音
　上嘉鉄方言のアクセントは二型体系であり、アクセントを持つか持たないかが形態素ご














山 踊り 暁 海 刀 若い女
平叙文末
jama. ’uduri. ’aatuči. ’úmi. hatána. meerabi.
LH HLH HHLH HL LHL HLHL
文中
jama... ’uduri... ’aatuči... ’úmi... hatána... meerábi...













b/d hakub- 運ぶ hakub-áa hakub-a hakub-ába
b/d hamb- 被る hamb-áa hamb-a hamb-ába
m/d thamm- 頼む thamm-áa thamm-a thamm-ába
t/tč ’ut- 打つ／殴る ’ut-áa ’ut-a ’ut-ába
d/ž hand- 外す／脱ぐ hand-áa hand-a hand-ába
s/č ’ižas- 出す ’ižas-áa ’ižas-a ’ižas-ába
k/č jak- 焼く jak-aa jak-a jak-aba
k/č ’akk- 歩く ’akk-áa ’akk-a ’akk-ába
k/č maŋk- 招く maŋk-áa maŋk-a maŋk-ába
ŋ/ž hiŋŋ- 削る hiŋŋ-aa hiŋŋ-a hiŋŋ-aba
r/t har- 借りる har-aa har-a har-aba
r/t thur- 取る thur-áa thur-a thur-ába
w/t ’utaw- 歌う ’utaw-aa ’utaw-a ’utaw-aba
w/t hoow- 買う hoow-aa hoow-a hoow-aba
i/t ’ami- 浴びる ’ami-raa ’ami-ra ’ami-raba
i/t wii- 植える wii-raa wii-ra wii-raba
e/t thumee- 探す thumee-ráa thumee-ra thumee-rába
mb/tč k’umb- 結ぶ k’umb-aa k’umb-a k’umb-aba
k/ž ’ik- 行く ’ik-aa ’ik-a ’ik-aba
k/tč ’ik- 生きる ’ik-áa ’ik-a ’ik-ába
r/č mir- 見る mir-áa mir-a mir-ába
r/č č’ir- 着る č’ir-aa č’ir-a č’ir-aba
r/tč ’ir- 入る ’ir-aa ’ir-a ’ir-aba
r/tt ’ut-ar- 殴られる ’ut-ar-áa ’ut-ar-a ’ut-ar-ába
w/ž huw- 漕ぐ huw-áa huw-a huw-ába
w/ž t’unaw- 繋ぐ t’unaw-aa t’unaw-a t’unaw-aba
w/ž siw- 死ぬ siw-aa siw-a siw-aba
j/č j- 言う j-aa j-a j-aba
o/č misoo- 召し上がる misóo-raa - misóo-raba
o/č ’umoo- いらっしゃる ’umóo-raa - ’umóo-raba
















hakúb-i hakub-óo hakub-úna hakub-íi hakub-í-n hakub-íba
hámb-i hamb-óo hamb-úna hamb-íi hamb-í-n hamb-íba
thámm-i thamm-óo thamm-úna thamm-íi thamm-í-n thamm-íba
’út-i ’ut-óo ’ut-úna ’uč-íi ’uč-í-n ’uč-íba
hánd-i hand-óo hand-úna hanž-íi hanž-í-n hanž-íba
’ižás-i ’ižas-óo ’ižas-úna ’ižas-íi ’ižas-í-n ’ižas-íba
jak-i jak-óo jak-una jač-ii jač-i-n jač-iba
’ákk-i ’akk-óo ’akk-úna ’atč-íi ’atč-í-n ’atč-íba
máŋk-i maŋk-óo maŋk-úna manč-íi manč-í-n manč-íba
hiŋŋ-i hiŋŋ-óo hiŋŋ-una hiňň-ii hiňň-i-n hiňň-iba
har-i har-óo har-una har-ii har-i-n har-iba
thúr-i thur-óo thur-úna thur-íi thur-í-n thur-íba
’uta-i ’uta-óo ’uta-una ’uta-ii ’uta-i-n ’uta-iba
hoo-i hoo-óo hoo-una hoo-ii hoo-i-n hoo-iba
’ami-ri ’ami-róo ’ami-runa ’ami-ii ’ami-i-n ’ami-(r)iba
wii-ri wii-róo wii-runa wii-ii wii-i-n wii-(r)iba
thumeé-ri thumee-róo thumee-rúna thumee-íi thumee-í-n thumee-(r)íba
k’umb-i k’umb-óo k’umb-una k’umb-ii k’umb-i-n k’umb-iba
’ik-i ’ik-óo ’ik-una ’ič-ii ’ič-i-n ’ič-iba
’ík-i ’ik-óo ’ik-úna ’ič-íi ’ič-í-n ’ič-íba
mír-i mir-óo mir-úna mir-íi mir-í-n mir-íba
č’ir-i č’ir-óo č’ir-una č’ir-ii č’ir-i-n č’ir-iba
’ir-i ’ir-óo ’ir-una ’ir-ii ’ir-i-n ’ir-iba
’ut-ár-i ’ut-ar-óo ’ut-ar-úna ’ut-ar-íi ’ut-ar-í-n ’ut-ar-íba
hú-i hu-óo hu-úna hu-íi hu-í-n hu-íba
t’una-i t’una-óo t’una-una t’una-ii t’una-i-n t’una-iba
si-i si-óo si-una si-ii si-i-n si-iba
j-i j-óo j-una j-ii j-i-n j-iba
misóo-ri misóo-roo misóo-runa misóo-ii misóo-i-n misóo-(r)iba
’umóo-ri ’umóo-roo ’umóo-runa ’umóo-ii ’umóo-i-n ’umóo-(r)iba














hakub-ír-oo hakub-í-tto hakub-íja hakub-én hakub-éeda
hamb-ír-oo hamb-í-tto hamb-íja hamb-én hamb-éeda
thamm-ír-oo thamm-í-tto thamm-íja thamm-én thamm-éeda
’uč-ír-oo ’uč-í-tto ’uč-íja ’uč-én ’uč-éeda
hanž-ír-oo hanž-í-tto hanž-íja hanž-én hanž-éeda
’ižas-ír-oo ’ižas-í-tto ’ižas-íja ’ižas-én ’ižas-éeda
jač-ir-óo jač-i-tto jač-ija jač-en jač-eeda
’atč-ír-oo ’atč-í-tto ’atč-íja ’atč-én ’atč-éeda
manč-ír-oo manč-í-tto manč-íja manč-én manč-éeda
hiňň-ir-óo hiňň-i-tto hiňň-ija hiňň-en hiňň-eeda
har-ir-óo har-i-tto har-ija har-en har-eeda
thur-ír-oo thur-í-tto thur-íja / thú-ňňa thur-én thur-éeda
’uta-ir-óo ’uta-i-tto ’uta-ija ’uta-en ’uta-eeda
hoo-ir-óo hoo-i-tto hoo-ija hoo-en hoo-eeda
’ami-ir-óo ’ami-i-tto ’ami-ija ’ami-en ’ami-eeda
wii-ir-óo wii-i-tto wii-ija wii-en wii-eeda
thumee-ír-oo thumee-í-tto thumee-íja thumee-én thumee-éeda
k’umb-ir-óo k’umb-i-tto k’umb-ija k’umb-en k’umb-eeda
’ič-ir-óo ’ič-i-tto - ’iž-en ’ič-eeda
’ič-ír-oo ’ič-í-tto - ’ič-én ’ič-éeda
mir-ír-oo mir-í-tto mir-íja / mí-ňňa mir-én mir-éeda
č’ir-ir-óo č’ir-i-tto č’ir-ija / č’i-ňňa č’ir-en č’ir-eeda
’ir-ir-óo ’ir-i-tto ’ir-ija ’ir-en ’ir-eeda
’ut-ar-ír-oo ’ut-ar-í-tto ’ut-ar-íja ’ut-ar-én ’ut-ar-éeda
hu-ír-oo hu-í-tto hu-íja hu-én hu-éeda
t’una-ir-óo t’una-i-tto t’una-ija t’una-en t’una-eeda
si-ir-óo si-i-tto si-ija si-en si-eeda
j-ir-óo j-i-tto j-ija j-en j-eeda
misóo-ir-oo misóo-i-tto misóo-ija misóo-en misóo-eeda
’umóo-ir-oo ’umóo-i-tto - ’umóo-en ’umóo-eeda














hakub-aanúu hakú-di haku-dá-n haku-dári hakú-duu
hamb-aanúu hán-di han-dá-n han-dári hán-duu
thamm-aanúu thán-di than-dá-n than-dári thán-duu
’uč-aanúu ’út-či ’ut-čá-n ’ut-čári ’út-čuu
hanž-aanúu hán-ži han-žá-n han-žári hán-žuu
’ižas-aanúu ’ižá-či ’iža-čá-n ’iža-čári ’ižá-čuu
jač-aanúu ja-či ja-ča-n ja-čari ja-čúu
’atč-aanúu ’át-či ’at-čá-n ’at-čári ’át-čuu
manč-aanúu mán-či man-čá-n man-čári mán-čuu
hiňň-aanúu hin-ži hin-ža-n hin-žari hin-žúu
har-aanúu ha-ti ha-ta-n ha-tari ha-túu
thur-aanúu thú-ti thu-tá-n thu-tári thú-tuu
’uta-jaanúu ’uta-ti ’uta-ta-n ’uta-tari ’uta-túu
hoo-jaanúu hoo-ti hoo-ta-n hoo-tari hoo-túu
’ami-jaanúu ’ami-ti ’ami-ta-n ’ami-tari ’ami-túu
wii-jaanúu wii-ti wii-ta-n wii-tari wii-túu
thumee-jaanúu thumeé-ti thumee-tá-n thumee-tári thumeé-tuu
k’umb-aanúu k’ut-či k’ut-ča-n k’ut-čari k’ut-čúu
’ič-aanúu ’i-ži ’i-ža-n ’i-žari ’i-žúu
’ič-aanúu ’ít-či ’it-čá-n ’it-čári -
mir-aanúu mí-či mi-čá-n mi-čári mí-čuu
č’ir-aanúu č’i-či č’i-ča-n č’i-čari č’i-čúu
’ir-aanúu ’it-či ’it-ča-n ’it-čari ’it-čúu
’ut-ar-aanúu ’ut-át-ti ’ut-at-tá-n ’ut-at-tári ’ut-át-tuu
hu-jaanúu hú-ži hu-žá-n hu-žári hú-žuu
t’una-jaanúu t’una-ži t’una-ža-n t’una-žari t’una-žúu
si-jaanúu si-ži si-ža-n si-žari si-žúu
j-aanúu ’i-či ’i-ča-n ’i-čari ’i-čúu
misóo-jaanuu misóo-či misóo-ča-n misóo-čari misóo-čuu
’umóo-jaanuu ’umóo-či ’umóo-ča-n ’umóo-čari ’umóo-čuu










命令 -ri si-ri khuu
「してこい」 -tuu č’uu -
禁止 -runa si-runa khu(u)-rúna
意志 -ra si-ra khu-ra
意志勧誘 -roo si-róo khu-róo
直説
非過去１ -ii s-ii s-ii
非過去２ -iri s-iri si-íri
否定―非過去 -raa-∅ si-raa-∅ khu(u)-ráa-∅
過去 -ti č’i č’íi
否定―過去 -ran-ti si-ran-ti khu(u)-rán-ti
推量１
非過去 -ir-oo s-ir-óo si-í-roo
過去 -tar-oo č’ar-óo č’ár-oo
否定―過去 -ran-tar-oo si-ran-tar-óo khu(u)-rán-tar-oo
推量２
過去 -tar-a č’ar-a č’ár-a
否定―過去 -ran-tar-a si-ran-ta-ra khu(u)-rán-ta-ra
推量３
非過去 -i-tto s-i-tto s-i-tto
否定―非過去 -ra-∅-tto si-ra-∅-tto khu(u)-rá-∅-tto
過去 -ta-tto č’a-tto č’á-tto
否定―過去 -ran-ta-tto si-ran-ta-tto khu(u)-rán-ta-tto
強調
非過去 -ir-u s-ir-u si-ír-u
否定―非過去 -ran-∅-u si-ran-∅-u khu(u)-rán-∅-u
過去 -tar-u č’ar-u č’ár-u
否定―過去 -ran-tar-u si-ran-tar-u khu(u)-rán-tar-u
連体
非過去 -i-n s-i-n s-i-n
否定―非過去 -ra-∅-n si-ra-∅-n khu(u)-rá-∅-n
過去 -ta-n č’a-n č’á-n







目的 -ija s-ija -
同時 -jaanuu s-aanúu s-aanúu
継起 -en s-en s-én
期間／期限 -eeda s-eeda s-eéda
並列
並列 -tari č’a-ri č’á-ri
否定―並列 -ran-tari si-ran-tari khu(u)-rán-tari
条件
非過去 -∅-iba s-iba / si-riba si-íba
否定―非過去 -ram-∅-ba si-ram-∅-ba khu(u)-rám-∅-ba
過去 -tar-iba č’a-riba č’á-riba
否定―過去 -ran-tar-iba si-ran-ta-riba khu(u)-rán-ta-riba
条件／理由 -raba si-raba khu-rába
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